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Radne grupe koje djeluju u okviru Nova radna grupa Komiteta za
Komiteta za dokumentaciju dokumentaciju (CIDOC) ICOM-a
(CIDOC) ICOM-a za ujednačavanje  standarda
Posljednjih je godina Komitet za dokumentaciju 
ICOM-a intenzivirao rad na brojnim novim područji- 
ma muzejske dokumentacije i putem svojih radnih 
grupa obrađuje i prezentira najširoj stručnoj javnosti 
svoje rezultate. Radne grupe toga komiteta surađuju 
i s članovima ostalih ICOM-ovih komiteta kao i s or- 
ganizacijama ISO i IFLA te dr.
To su sljedeće radne grupe:
-  za terminologiju, koja se bavi problemima 
proširenja višejezičnog muzeološkog rječnika Dictio- 
narium Museologicum, napose uključivanjem novih 
muzeoloških pojmova i novih jezičnih varijanti
-  za standarde podataka radi unapređenja 
standardizacije onih podataka koji su bitni za adek- 
vatnu dokumentaciju muzejskih predmeta a pripre- 
ma i model podataka za analizu i sugestije na me- 
đunarodnom nivou
-  za kompaktni disk -  u opsegu njena rada pla- 
nirana je izrada sažetog pregleda o holandskom sli- 
karstvu i dokumentacija o tome, model koje će biti 
prezentiran na Generalnoj konferenciji ICOM-a u
1989. godinj
-  za rječnik/tezaurus - ona prati i razvija posto- 
jeće modele projekata opisa vezanih uz kontrolu rije- 
či u svrhu izrade kataloga upisa podataka. Rezultati 
rada te grupe se kao i ostalih radnih grupa provjera- 
vaju u najširoj muzejskoj praksi
-  za dokumentacijske centre -  obrađuje i pre- 
zentira podatke o radu najvažnijih regionalnih, nacio- 
nalnih i međunarodnih muzeoloških i dokumentacij- 
skih centara, proučava baze podataka i preporuča ih 
kao potencijalne izvore za informatizaciju muzejske 
djelatnosti, razvija muzeološku bibliografiju ICOM-a i 
dr.
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Na godišnjem sastanku CIDOC-ICOM-a održanom 
1988. godine u Barceloni, među ostalim brojnim ak- 
tivnostima radnih grupa toga komiteta, osnovana je 
nova grupa koja treba na međunarodnom nivou pre- 
zentirati standarde podataka odnosno intenzivnije 
sudjelovati u njihovu ujednačavanju. Zadaća joj je da 
analizira i komparira različite pristupe standardima 
podataka u muzejskoj djelatnosti i modelima takvih 
standarda koji su u upotrebi te da na osnovi toga raz- 
vija opći pristup za opis takvih standarda.
Takav će rad omogućiti institucijama koje već 
aktivno razvijaju standarde podataka, kao što su to 
primjerice Smithsonian Institution, Victoria and Al- 
bert Museum i National Museum of Denmark, da 
uspoređuju vlastite dosege i da izbjegnu moguće po- 
greške u njihovu kreiranju.
Takve institucije, zaključilo se, danas razvijaju 
standarde i modele podataka nekoordinirano i bez 
razmjene iskustava te će novoosnovana radna grupa 
popuniti tu prazninu koja se stvara nekoordiniranim 
radom.
Publiciranjem postojećih iskustava s paralelnim 
objavljivanjem osnovnog programa rada Radna gru- 
pa CIDOC-a očekuje i puno efikasniji rad koji se od- 
nosi na muzejske standarde podataka. To, dakako, 
uključuje i sudjelovanje ostalih CIDOC-ovih radnih 
grupa kao i ICOM-ovih komiteta, pojedinačnih muze- 
ja kao i nacionalnih inicijativa. Jednako kao što se te- 
ži razvoju pojedinačnih standarda i sistema okvirni 
program radne grupe može u budućnosti biti osnova 
i za razvoj razmjene formata podataka. Radna grupa 
ima dvije osnovne uloge: da služi kao forum za disku- 
siju o standardima podataka muzejske dokumenta- 
cije pripremljene u različitim institucijama i nacional- 
nim tijelima, da razvija dovoljno fleksibilan okvir za 
opis takvih podataka, da podupire njihov razvoj, 
uspoređivanje i opis.
Nadalje je planirano da se u radu usko surađuje i 
s Međunarodnom organizacijom za standarde (ISO) 
radi izrade međunarodnih standarda i za muzejsku 
djelatnost.
Predsjednik te nove radne grupe je kolega Ri- 
chard Light iz MDA (The Museum Documentation 
Association Building 0,347 Cherry Hinton Road, 
Cambridge CB1 4DH, United Kingdom), kojemu se 
treba obratiti za detaljnije informacije odnosno za 
sudjelovanje u radu te radne grupe.
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